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るのであろう｡ そして, 世俗の勢力と組んで, 自
己の勢力を広げることだけに専心してきている｡
宗教争い, 宗派争い, 勢力拡大争いは今だに続い
ている｡
人間がある知恵に達するには, 長い時間と経験
が, とりわけ失敗の経験が必要だ｡ 大多数の人間
が無知無学だった頃できあがった古い古い教典に
なお頼って, 神は全能であると言いつつ, だが神
の救いは恣意的である, 救いたいと神が思えば救
われる, 熱心な信者であっても全てが救われるわ
けでない, などと神の無能力を自ら認めたような
逃げ道を作っている宗教, そのようなものに人々
の運命を預けるわけにはいかないだろう｡ ｢王権
神授説｣ などを唱えて自己と家族との繁栄と永続
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